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Pcnclitian ini bcijudul â€œ Analisis kcpcrcayaan diri siswa yang bermasalab akademk di SMPN 2 Banda Acchâ€•. Tujuan
penelitian ini uniuk inengetahui kcpcrcayaan diri siswa SMPN 2 Banda Aceh yang memiliki masalah akademik. Metodc penelitian
ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian di SMPN 2 Banda Acch dengan jumlah sampel 20
siswa. Teknik pcngumpulan data adalah angket dengan bcntuk skala cmpat.Teknik pcngolahan dan analisis data yaitu dengan
analisis persentasc. Hasil penelitian kepcrcayaan diri siswa yang memiliki masalah akademik berada pada katcgori scdang dengan
jumlah 20 siswa, 12 orang siswa berada pada kategori scdang dengan pcrscntase 60%, 4 siswa berada pada kategori rendah dengan
persentasc 20% dan 4 siswa juga berada pada katcgori tinggi dengan persentasc 20%. Hasil pcnclitian tcntang aspek-aspek
kcpcrcayaan diri siswra juga berada pada kategori scdang.
